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acNutritio fuo, ut indulgentisfimo
ac liberalisfimo, ita 3c pi%
mente a^ternum fu-
fpiciendo.
PACEM MULTAM EI FELICITATSMI
j& %\oflqaa*n inaudherafatntiiumDimte-*
Mmm *crc f^ufium adfpiA§fcfjjiff§ raffe, quod Regis noflri fereniffimi
Paterna cura Te ReveTendiffime Paterl
Epifcopum hnge dignifftmum crcaverat, an*
xia mecutn dtitbtrationt div agitapj,, qukra-
tione mibi occafto Reverendiffima? veftrse
Parernirari gratulandi inqt>e ktitmm *«"rumpendi daretur. Venit bujus nova fe-
lititatis nuntius , & inftigabant fimul be-
neficiorum nunquam fatis decantandorums
wyriades , quibus jam fermi biermio, irt
(plendidiffima,(sEpifcopalibus tiirtutibus mu<*
nita Domo ufus fum; iSa certi ergamt be~
veficia tamquam ab inexbaufto fonte dima-
tiantia, piura atqve majora funt, qt>am vt
fobendo effe poffimi pro ttinbus tarnen enitar,
vt Reverendiffimse veftrae Paterniraris
4rga me meritorum memoria, nulio unqVam
Umporefiniatur. Nibil babens autem,quod
tanto Domino , pro tot tantis^btneficiisreptn*
dam, ad pedts Reverendifllmae veftrae
Parerniratis bafce ingenii mci de inteile-
<ftu Humanoprimitias, tenues licet, in de~
Htum animi pignus^ atque juxte tarum
4u*
rjfitMortm, fiudia &fol>/eguid emnU, bumil-
lima mentt depono, impenfiffimb rogans vt
tasdem Reve; V: Pacerniras placere finat,
tS nie clicntulorum minimum m pofterum
benevokntia & faVore foteto profe-qut dtgne-
tur. De Cdtero, DEUM coeli te,rr<tqvt fiato-
rem fupplici (f fimpiici Veneror ' mente , ttt
Reverendiflimum Parrem, fahfum wge-
tumqve in feros anms tonferVet, Eccleftt (f
Ampliffirnse fua? familtje Laurbeccbiana,
infigne fulcimentum '&" gaudium, -decus (f
omamentum perenhe !' quod qtiamdiu in-








Admodum Rever. & Praclariffimd, Viro,
D* m- alexandro
WIR£NIO,
Helmftad. Paftori longe meritiffimo, &
circumjacentium territoriorum Prajpo-
fito,graviffimo, vt ante quinquennium
Nutritio&Studiorum meorumPromo-
torioptimo, ita nuncEvergetaj & Mae-




Paftori in tyittttKtyt) meritiffimo,
Fautori & Evergetae luo coiendo.
Dn. JOHANNI VDi\lm*nl
Provincise Cronoburgenfis Qyaeftori





Pl. Reverendis & Spe&atiflimis.
Pl. Rei>e: (fClarifftmo Viro,
Dn. M. JONiE FAGR/EO,
in $tt>ittttt)b / cum annexis
& iD^atp Paftori digniffimo, Mse-
cenati & Evergetae, multum deve-
nerando.
Dn. GABR I E L ! WijfmM
Terrirorii Auftroburgenfis Pnetori
adcurariflimo, ante triennium Nutri-
tio & Patrono opnmo, nunc vero
Fautori & Benefa&ori, debito ho-
noris cultu profeqvendo.
Dn. ANDR E /E &c#et#/
Prastori Provinciae Cronoburgenfis
perinduftrio, Fautori & Beneia&on
nunquam non amando.
Obseq^ia et Official
fy*»|' !^ quod vei auro fulguret oel ar»/JrW ?,entofplendeat^ qvogratitudintm me-&&&£ Im debitam atqvefubmtffam, Pairomt
epntr.is frgritficmr-tm offerrt n»n pcffum^ fie~
ttm fi t:<s%_,ri>i,ree qv.letunq, dcademitttm Tua
Aivmdwn Rrverendo, Vefirtsqie Prtcfaris &
fPettatijfimrs namimbtts dtcabo, qved qvamvis
btnificiarum mtbi pr*ftttorum circulum-*
nen *auet, qvtd entm mta ars htc efficere
puttfl, mgenuqve qvam diffimulare nee pof-
fum tenuttas? llla tamentn totum fiere fn-
rc: inhmcflw», qvit tilo terr/poris fpnciot qv&
fub pulvere fcholaftieo ftidavi, Vtftra in me
paterna contulit bonitas qvt fatte fif nume»
ro ($ m/ipnitudsne omnem meam exccdunt dU
Ifndi facttltatcm. Interim Veftro Patroni
Opti*»t ornmo bencvolo, qvo cfii. in Muf»rurn
fidus q»ufc.u>i-eive4 fitellites, fretus, hafce pa-
geUas, Vobti fuhmiffi confecro, qpicqvid fue-
ru munufcult, (eu teffcrim bumiltm*, pitqve
tXJXittfe mentis, favtnti fronte fufapturvs
Vos fperans. Ego qvi re nibtlplanl pcffum
'pvnftarff vitijjifx dttitumam & Nefloream bu»







Eriiditione ac innocentia Morum Pereximium-,
Dn.NICOLAUM bruzelium,
Smolandia - Svecum_j>
De Intellectu Humano ingeniofe
ac fane diljputantem_,,
STrXAPMA.
jp xcolis ingenium, Bruzeli, con-
J.*t venientem
Mareriam excutiens propofitocj; tuo.
lntdkflurn Hominis fpe&as, pariter Pa-
tienter/t,
Qyantumvis alias inveniatur Agens.
Oftendis varioscjj gradus, dum Mens o-
peratur,
imeniendo aliter, ludicio^ aliter:
ConcipiturAto^mentis, conjugiturinde
Qyandoaliis,jfi<£i:asconfeqvicurq;aliud.
Sie intelleßiis non eft res undicj; vecors,
Vel bruta; etfi erratcsecus abinde fcopo.
Hascqvando exponis, noneft opera un-
dique vana:









Corpore quod prasftant vigiles fubfronte miniftri,
Id prsftare poteft fervida mens
animu.
Colluftrant illi qvicquid compa*
gine Corpas
Continet: id confert huic rario-
nis iter.
Scilicet ex fefe quod res fit cxca
Voluntas,





;^s^sJs_W ***ohiliutem IntellectUS He-
MANI ' Gandide Lecior,I'JS^W>vMf mecum agnoft.es fcio, durn--.
Hl^CU^^vjfmodo penitiori peffioris ftra-
m%Z^rf).n^mZtimo tgU(f chdonis , templi
Dclphici forilas infcriptum , fcrutaris. yju&.
tKo>.:Zk>- ; Nam qm fe novil , multa tio.it, fc
"jrZo qtti ipnarat., mitlta Igmrart nccr.ffZwi
bat/et. jQyo ccrie nihti paichrius , mhil-
mte pr&ffantiuf duxere famQrts, Hnnint
nZ.kktffima conccf/a efl potcntia. qva potcns
eft non tantum wtf^ere ftpfam , fed omni.i
extra Je dtfudu.are obfetla. Hujres namque
dußu fertur mens humana tn notitiam
■fcientiarum Mcue dtfciplinarttm o?:-miur%,
ime ipftus DEl^ adeo vt mn dubitemus ,
c-um khiioJoph-Z afferere: Intelle&urn intel-
lijfmi.9 feri ownia, haud tamm aliter, ac
per tnodtim fimdkudinis (f repr^fcntatia-
nvS; recipiendo otnnium rerum fpecies qui-
bm fimilis faflrn ipfds inttttigit. Verurn.
quanto hoc efl nohdim, cfbanto "venufl?vji
tanto difficilhts (jf magis arduum tenfendum.
jgyod ipfum & €go, Intelie&us Huma-
m mturam j fentetnianm dittortm olfu.
k fca,-
2/catam, teqva animi lance ponderans, Ac-<-
-prehendu Partim ex co. ql>od Inteliedlus
ejusque cognitio in Je qPafi refie&atur, /e-
-cus ac fit in cognitione ahorum, qv* extra
funt , objc&orum, Partim quod ocuti no-
firi, ad objcßa cognofcibilia, haud fccus ac
nyßtcoracis ad clari/fimum foiis jubar, cce-
cutiimt, Sie novimus otnncs res fcitu nc-
ceffarias, multo effe -difficiiiores , qitam vt
fermone explicari poffinC. Cam c. mhil fit
hcatius q)>am fcire, nihil taudabifim\ q\>am
difcerc I>ells, cenfbre Jhbtiiitatts Magiftro, a-
mmum defpondcre notui; fid q\>od IsVi inge-
nii talento, fotide rimari non Valco, tantumo-
do miran\ itceal. ff/jiippe non fum igno-
rans, nrirandos effe inteilcßus ihefauro.r, q)>os
tnirari- faciUimmn, rimari a. & fcrutari, boc
fiptis, hie iabor efi. Jntcrim^ Candide Le&or,
intelleffium diffcilia tcntantis, nefiniftre in-
ierpreteris, ferofficiofe oro " proinde ft q\>id
crudi tninusqPe coßi inbeneris, niitlus dubi-
to, qitin inteiicßus noflri imbeciilitatisfis me-
tnor, atql*e adeo iilum non erroris immunem.
Si itaque id, qvod Volui, non potui affcqln^
tua id tegat humaniias. Falt!
Nu-
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N UMEN L AEOR? Bekedicat !
SECTIO PRI M A.
§. I.
||||gglxiftentiam inteileehis humani,.jBllfl ceu indubium quid, 5c a cun-i s receptum, tuto prasfuppo-lissisi nimus, atque proinde rationi-
bus recenfendis, iiiara aiTeverantibus,
libere fuperfedemus. Ideoque in primo
ftatim limine, (i ad recepturn, tarn anti-
qu£e,quam noftrajffitatispbiiofophorum
morem, feramur in cognitionem «-
fjt,»,nko<yict4 & 7r?a,yp<t,-m\oyictc,, operarn &,
oleum non fperamus nos fore perdi-
turos. Monente Piatone: tA. 7raA\oP «£««
m cvo'ftct&i a nominis namqve o-
rigine natura rei eft deducenda, cum
vocabula variis difficultatibus irretita
fint, atqve ita veritas inter tot recef-
fus, totqve iabyrinthos ciaufa, nubibus
hifce non bene difcuilis» segre poflit
obtineri. Etymi itaqve indolem indaga-
turi, deprehendimus intetleßuw, deduci
ab intelligendo, iilud a. ab inter vel
A 2in-
f4
intus Z-r iego. Irtteffig-Te- enim eft qva-
fi penitus no-;Tl-, five inrus fegese, inti-
maqve veritaris adyta penetrafe» ab i-
pfo ratiocinandi fiye iate.lijgendi a_.u?
"qvi nobis ad oculu.rh rnonftratur, ab
intelligendo originationem haurire, &
intimam qvandarn cognirionem im-
portare_s.
§. 11. Ordinis id effiagi.ante rati-
"one, Etymologiam feqvitur errorum
'difcutk-nda genitrix & litium prorntE.
luater otAj^c..^ five fifow: uno enim eo**
demqve modo apud Auftores accip.
non folet it.telle_.us* Nonnullornm
itaqve fcriptorum fententiis recenfitis^
noftro palato arridentem retinernus.
Saspe nnmero venit nomine dont Spirims
Sanßi, vt qvando facra pagina dicit s
dare intelleßam. Interdum habituali.er*
pro habitu principiorum, qvi aliasvo-
catur intelligentia. Zneumatke vero
pro cognifione, qvalis in fubftantiis (pi-




adriiodiim homo j qvi cum difcurfa
unum poft aliud; & qvidem per fpe-
cies & phantafmara imelhgii; qualis
inteiie&io, qvia fir beneficio lenfuum
& animae^ qvateons airn corpore eft
unita , fanturn hoftiinibus competif.
Vel n. fpeciatur intelledtus humanus,
qvateous tjus fubje&um' anima, cxi*
ftit extra corpus organicum, a fe prius
intormatr.rn; vel prout ipfa vinculo u-
nionis unifa eft corpori, ad qvod in-
formandum a natura inrendirur. Qyod
inrellecius humanus, in ftatu feparari-
onis fui fubje&i, refineat fpecies fi-
ve operationes, qvas prius corpori u-
nitus habuerat, hujus loci non eff nee
noftrum inftitutum demonftrare. Ve-
nit a. nobis nunc in coniiderationem,
qvatenus una cum rdiqvis facuirati-
bns, voluntate, Rifu & Sermone, no.
tat potentiam anims rariooaiis iive fa-
cultatem inteihgendi: qvae dicitur efte
potentia, tarn agens feu activa, qvam
patiens feu pafliva. Hiocannechmus
Sjnonymiaml Vox intelleftus a diver-
A3 fis
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fis operationibus, nee non aliis refpe,
dibus, dicitur rnens, animus, & po-
tentia infelhgendi myies, five vis in in-
telieiiii iubtiliifirna, qva? etiam res in-
corporeas fpecularur. Infelligentia,ra-
tio, qva homo maxime a Brutodi-
fcriminatur. Grgecis a. n Aep^nxo/,^?,
§. 111. Paucis iftis evoluta defini-
tione nommatt, pauciffimis evolvenda
reftat reatis; qvare nos mox ad illam,
qvam nobis exhibet Sperlingius, con*
vertimus. Intetteßm eft Faculas anim<e
rationalis, ad <verum cogwfcendum ordinata.
Hujus definitionis adcuratius exami-
nanfes indolem & refoSventes partes,
deprehendimus tramirern duplicem,
qvem nobis pandunt Logici, Generis
kii: & dtffercntU. Illud effe hie genui-
num & adasqvatum, eo ipfo iatis e-
vincifur, quod natura fua de pluribus
pra;dicari aptum natum fir -. nempe de
voluntate, nee non reliqvis facultatibus
fecundariis, qvibus vere dicimur in-
telle-
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telligentes, volentes, loquentes & ri-
dentes: anirna enim non eft potens
fuasoperationesimmediatefeu per pro-
priam fubftantiam elicere, hoc n. eft
virtutis infinitze , fed per qvualitates
ab effentia animae manantes. Qyare
per facultatem, tamquam iegitimura
Genus, definiri diximus. Unde & fe~
quitur, inteileCtum effe quiddam ab a-
nima rationali realiter diftin&um; noti
fubjeflo, fedin quantum realis diftin-
£lio fubaudit res diverfas & fecundum
eflentiam diftin&as, etiam anima tioti
cogitante, qva ratione anima & intei-
ie&us dicuntur realiter difterre j ani-
mae qvippe effentia, non efteffentia fu-
arnm facuitatnm. IHa n. eft fubftantia,
hx vero accidentia, qvorum eflentia eft
inexiftentia feu inhaerens fubje&o: non
enim idenfifieantur five idem iunt re-
aiiter oum fubftantia, fed hanc extra
effentiaiiter afficiunt : nam fi intelle-
ftus & voluntas non differrentrealiter
ab anima, utique inter eas realis da-
rctur identitas; omne n. qvod eft, aut
idem
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idem eft aut diverfum: facultates ani-
mx funt; Operationes n. effentiam fi-
ve entitatem*indigirant; Ergo veiidem
funt, vei qvid diverfi: non iilud, quia
fic intelhgere & velle, loqui & ridere,
idem effet, qvod issjwi»; ergo hoc: fa-
cultates igitur, qvia interkk djfferunt,
efiam abanima differre paref, & qvi-
dem reaiiter. Diftinilionem abtera^
hanc ncn arguerecompofitionem,prae-
rer Metaphyficam & Logicam , cum
PhilofOphis ftatuere veritati ma.xime
confonum videtur. Nam ad compofi-
tionem reqvirifur, vt partium compo-
r.entium una fit exrra alteram, five
feparentur ab invicem: qvaedam vero
linius effentis; numerias facultares, di-
ftingvuntur reaiiter, qvas hac feparati-
one non gaudent. Meraphyf: Calcv.
§. IV. Conceptum reftringenteni
fiftunt voces preefentis definitionis cx-
ter£e, qvi defumirur, tarn ab obje&o,
■hero; qvod intelle<ftus fempe.r apprehen-
dit, qvam a diverfis a&ibus: a&us nam-
qve proxime a potentiis, potentis?
vero
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vero immediate ab anims eflentia
ffuunt» Ac|us_ intelle&us funr, appre-
henfio, jucficium, diicurfus: Voiuntatis,
appetitus & averfatio. Horum a&uum
difcriraen inclarefcit, cum aliud fif. co-
gnofcere,aliud rem cognitarn appetere,
qvae diverfo operandi modo fiunt; ik
lud quidem cognofcendo & recipien-
do fpecies, ita vt res ad mentem fe-
ratur; hoc vero perfvadendo vel di-
fvadendo , ita vt mens ad obje£tum
feratur & trahatur vel non. Qbje-
<ftura item Infeliedus non habet idem
commuae curn voluntate; illius enim
eft v.erfari circa verum, &■ qvidem
maxime res neceffarias, hujus, circa
contingentia, & qvidem Bona oAag
five (p^tvefAifae talia■>"■■ qvas potentias
objefti diverfitas feceroir, cum obje&a
cognofcamus in qvanrura entia, appera-
mus vero eadem qvatenus bona. Ha-
rum Facultatum, cura primariarurrL,,
turn fecundariarum,differentiarhqiu.in-
ficiatur, earum infpiciat definitiones di-
verfas, cam neceffarioinferentes, qvam
nos;dkimus realem. B §.V.
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§. V. Subje&o quo, implicita eft
Caufa effciens proxima, anima videlicet
rationalis, eaqve per emanationem, non
tranfmutarionem. Ab illa namqve li-
bera, intelligendi poteftas immediato
profluit partu, qvi profluxus per effe-
tffcivam rcfulrantiam naturalem proce-
dit, non cbftante qvod intellecfus ab a-
nima feparari nequear. Nee fperoullum
effe, qvi inteile&ns operationes corpo-
ri, tamquam caufae principali, adjudi-
care pr;dumat. Cum procul dubio
qvilibet noverir, forms proprium efle
informare fuum ccrpus,- reiinquitur ita-
que animam humanam ceu fubftanti-
am, per fuas Facultates aftionum fua-
rum effe principium genuinum, qui-
bus intelligere aeque rebus judicare
poteft. Aflerendo itaque facultatem in-
telligendi, prsfupponimus principium
a qvo promanat, qvod eft ip(a anima.
SECTIO SECUNDA.
§. VI. /^\bj'eftum Faculatis intelle&ivaeKJad&qyatum, totale & qvod, ma-
teri-
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tertale <k formale implicans, tarn la-
te patet, qvam entis notio , non ali-
ter ac ierfinvae potentias objedum eft
omne fenfile. Obje&i autern intelti-
gendi ratio formalis, eft verum, qvod ad
conformitatem rei cum fuo exemplari
involvit re(pe<ftum; quidquid enim in-
telhgimus, fub ratione veri inteliigi-
mus, vel revera exiftentis, vel appa-
rentis. Hase quippe intelie&um afli-
milat & adaequat rei cognits, quare
res, quas cognofcirur, eft vera, cum co-
incidit cum intellefius idea. Verura
namqve nihil aliud eft, tefte Duhamel:
quam ens declarativum ejus qvod tft
sapud intellecftum, fcilicet Divinum_..
Qyare non fine caufa cum Dannha-
wero , ned^dTr^riingio & aliis phi.
lofophis lntelle£ius judicium,»five co-
gnitionem ipfam participare de omni-
bus rebus putamus. N-csrn omnis res
eft vera, & confequenter Inteliigibiiis,




efie, tarn univerfalium qvam fingula-
rium , ipfiusque DEI divinarumque_»
omnmm. Univerfalia aurern intelle-
«ftioni obvia dicimus, per comparati-
onem nempe finguiarinm inter ic, &
per abftraftionem a fingularibus, quam-
vis univerfalia & fingularia, infenfibi-
lia & immaterialia, fenfibilia & ma-
terialia, non eodem modo ab Intelle-
&u percipiantur: nam particularia ob-
jeclarefpiciendo,deprehendimus qva?«
dam entia dire<fte movere & termina-
re intelle<ftum, qvaedam non nifi indi-
re<fte effe terminativa Intellecftus. Nee
univerialia tantum, verum etiam fingu-
laria,& qvidem immaterialia & infen-
fibilia, fub fuo habet complexu; Com-
petit enim human?f*!!W!Teftitii, utpo-
te qvi cognofcit DEUM, ens fingula-
riffimum, qvamvis non a priori, tarnen
a pofteriori, per triplicem viam co-
gnitionis a Scholafticis traditam, nimi-
rum: caufalitatis, eminentias, & ne-
gationis. Cum nee cognitio obje&i
cognofcibilis requirat a;qvalem perfe-
au
n
£Honern entitativam potentis cogno-
fcentis: Etiamfi natura cognofcibiiis,
fecundum fuum modum effendi, ex-
cedat nafuram cognofcentis, fecundum
fuum modum effendi, poteft tarnen
cognoici ab eo: aiias namque nulla
creatura, etiam lumine gratise & glo-
riae illuftrata, poteft cognofcere Deum
& Divina, qvia fimpliciter excedunt
omnem intelie&um creatum. Illud i-
pfum qvoque de rebus ignobihffimis
imo non entibus, afferendum eft, ob
eandem rationern, qviafcii; fecundum
fe & vt taiia, Intelle<3us . operationi-
bus fubftant, objeßibe confeqventer, in
qvantum finguntur & excogifantur,
non aiftu cognoicibilia vel inteiligibi-
lia, fed potenfi!
§. VII. Sub confiderationem ob-
jeifti inadteqnati , veniunt fingularia_3
fenfibilia, Jnon obftante qvod ea fint
obje<fta fenfuum. Qvorum cognitione
univerfalium poftraodum formatur no-
titia; illa itaque funt qvze pnmum in
noftrum cognitionis palatium admit-
B 3 tun-
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tuntnr. Qyemadmodum enim Phan-1
tafia, fenfus fuperior, pofens eft omma \
imaginari, qvae fenfus inferiores co- I
gnofcunt: eodemmodo Intelle&ui ( po-
tentiae qvafi cognofcitivs fuperiori )
non deneganda eft ea perfe<ftio, qvin
res fingulares ab co poffunt cognofci,
tk per ipecies intelligibiles ci repras-
fentari Singularium horum cognitio, ut
praecedit cognitionem univerfaliurn, ita
&difficilior eft; Intelledus vero maxi-
me occupatur circauniverfalia. Verum
nec omnia fingularia materialia funt,
utpaulo ante oftenfum eft,de DEorebuf-
qve divinis: nos neque movet, qvocunqj
modo fingularia fefe habent, materialia
fint an immaterialia; perceptionem ta-
fnen Intelle&us non impedjunt, qvi res
appjehendit non materialiter, fed im-
materialiter _per_^ecies inteliigibiles.
Ipfa qvoque enfia marerialia, fine ma-
teria recipiuntur a fenfibus, ac multo
magis ab Inrellediu. Modum autem
l*orum fingulariumcognitionis fieri per
ac-
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accidentia notfi eft;qvia ex accidentibus
propriis fingularibus elicimusnotionem
feu Phantasma proprium finguiarium.
Qyam fovet fententia Dannhawerus,di-
cens: Non abftrabtt lntettcßus ab objeßo,ftd
amodo; nam objtßum finguiare (3 materiate
cognofcit, fed modo fpiritaii; ftcut fubftan-
tias cognofcimus per accidentia, DEUM per
aßum creatum, ica (f cognofcimus matert-
a/e per aßam fptritalem. Nee Intelle-
<ftus officium eft capere univerfaiia fan-
turn, ficut fenfus fingularia, fed & fin-
gularia & univerfalia. Undeß.Sper-
lingius, fenfus, inqviens, fingularium
effe exclufive ; Infelle<ftus vero inclufive.
In illoque eft differentia, qvod fenfus
folum fingviaria cognofcit, Inrelle<ftus
vero & fingularia & univerfalia.
§. VIII. Hoc ioco non videtur
filentio praerereundum Philofophi effa-
tum: nihil effe in Inrelleftu, quod non
prius fobjerit fenfus. Qyod qvamvis
celebre fie di&um, non tamen fine_»
candida explicanone acceptandum eft,
qva»
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qvafi Omnia qvse cognofcimus, priusl
deberent effe in fenfu; fed determmate,
non qvatenus innatam, anativitate in-
firam, & a natura anteqvam ratio fefe
exerere qvivit, infcriptam; fed acqui-
fitam refpicit notitiam, imo a&ualem
aliarum rerum contemplationem, qua-
rum refpe&u Intelle<ftus fit inftar ra-
fas rabulse, & requirar praevios fenins;
qvae etiam Notitia vel direße compa-
ratur, e qvalitatibus nobis .maniieftis,
per fe & immediate, vei per atiud, cum
qyaedam exiftunt, q\x aliqvando fen-
fibus obveniunt, qvaedam autern qvas
nunquam occurrunt nifi per effesa, ne-
ceffario arguentia connexionem fuse
e vifibilibus enirn creaturis e-
ducimur nos ad invifibilia DEI. Per
partes, qvas fejun&im vifas,mentis o-
peratione componimus. Siccomponen-
do, montis aurei ideam, ex montis &
auri imaginibus Intellectus effingit. per
fimiiia-, fic cognofcitur unum per aliud
fimile. per fundamenta, & alios qvof-
cunque ir.odos, qvibus ferimur in co-
gno-
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noicendorurn noritiam. Et hoc eftquod
fupra indigitavimus, non omnia entia
aqve & eodem modo effe intelligibi-
-lia; multa namque ab Inteiiedu cogni-
fa,,non fane per fuas qvalitates, a fen-
■fibus exterms perceptas, venerunt ta-
rnen fub judicium phantafiae, qva me-
diante objefium intelligitur.
§. IX. Ad objeclum apprehen-
dendum, confideratio fpecierurn. intel-
ligibilium, cum confideratiooe Intei-
Seitus Humani jun£ta eft, qva? objeßum
qvo if vkarinm, conftituunt. Qyarum
praefertirn exiftentia & neceffitas m du-
■bium verti foletj Cum tamen nomda-
"tum fit potentise intellefltivae, recipere
objefta materialiter, & uti in fe funf,
verum uti intelligibiiia , nimirum per
■accidentia in fenfus exteriores incur-
i-entia, a qvibus intelledio noftra in-
cipit, cum ne ienfus qvidem ingredi-
antur, nec cum obje&o fuo fubftanti-
■aiiter, uniantur, nifi per imagines &
illuminara phantafmata, ab agente In-
teilectu patienti impnfffa: qvas cum
£ fine
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iint tenuiffimae entitatis, ab objeflis In
fenfus emiffae, intentionales appelian-
tur. Qyarum natura hac delineari po-
teft defcriptione: Species intettigibilis eft
qtfalitas e phantasmate produßa , opera In-
tetteßm agentis , 0 a pattente recepta, res
ipfas anitriie repr<efentans. Rem, per fe
faciiem, difficulcatibus nonnullis invol-
vere conatur Julius Scai. harum fpeci-
erum naruram von fans ad liqvidum
effe perductam, an fit fubftantiaiis, an
accidentaiis, qvave ratione illa intel-
ligiturper hanc. Snbftantias a. cogno-
fci, quarenus entia funr & vera, adeo-
que inteliigibiiia. & qvidem per acci-
dentia, quse hie confiderantur, vt idese
& imagines, qvare & quaiitatis no-
mine veniunt, Namque menti inhse-
rent, inque ea exiftunt, non aliter ac
fcientia?, & ejusmodi alia. Illa di<fta
funto de inrelleCtus obje<fto.
§. X. Quanris renebris ignorantia?,
protoplaftorum lapfu, iit obfcurarus o-
mnium intelledus in ilia fundione^,
quae
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qnas eft ipfa' inteliectio, quamque nubi-
bus denfis obfeptus, indies proh do«
lor! experimur: adeo nr nobis difficil-
limum fit, imo impoffibile, naturarn
& modum inteliigendi, tarn dilucide
expiicare, nihil vt defiderari poffit.
Recepfa tarnen eft, omnium Philofo-
phorum confenfu, fententia, cognitio-
nem noftram a fenfibus initium duce-
re; adebüt mhil qvicquam ab Intel-
leftu pertTpiatur , qvod cerebro per
phantafmata non fuent impreffum_,.
DLidUmetiam experientia eft compro-
batum, res phyficas & corporeas non
licitum intueri, nifi per phantafmata,
veiuti animi feneftras (übeunfiai ad
qvx fefe convertit inteliedus, & ex iis
fimulacris alias imagines, qvas fpecies
intelligibiles paulo anre vocavimus,
fcfformat, qvse a fenfibus externis fo-
rinfecus haufise, tranfmittuntUr ad fen-
fus interiores: fenfu communi, dire-
dricis inftar, tunc earum diverfita-
tem judicante & difcernente  de vifis
auditis & odoratis &c. fertur judicium:
C 2 qvas
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qvas fpecies phantafia fub incudem cxv
aminis revocans, alias itcrum elicic_,*
Intelleftu agente tunc accedente, cujus
officium eft rerum fenfibilium fpecies,
inftar folis iiluminare, &■fpirirales pro-
ducere. Haud ahrer ac ArchUeßus ex-
efftgie Domus Domnm efftcit: ita intetteßtts
agens ex ido/o phantafiico fpeeiem intetttgi-
biiem producit, rion tartqtfam ex materraf
fedut ex idek ts exemplari. Speriing. Inrei"
lectionem taraen ipfamfieri conftar fihe
mi.nifterio organomm* qvibus intefle^
6fus omnino deftitufUs, cum nullunt
corporis membrum detur, cujusbene-'
ficio inteiledio fit. Senfibus nee cognii
tiotanta, ac intelledui tribuenda, utqui
requirunt organa ad fnas edendas o«
perationes;' qvod enim fenfus (enriunr
per fpecies fenfiles, id intelligendi fa-
cultas obtinet per intelligibiles, rriedi-
ante qvidem phantafia & cerebro, fine
tarnen aliqua^potentiaoi-ganica & cor-
porea. Inconveniens enim ioret rationa-
li animas tribuere organa, qyae in ani*
man*
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m;>ntibus Brutis, raficnis expertibus,
reperiunrur- qo£ licet fenfibus non
tarnen IntelleCiu dotata,qvare non_j
confundendus fcibduS, objeCta defe-
yendi , cum modo objecia cognofcen-
di. Deferuntur, qvidem objedta ad
inteileftum pc? organa , fed non_,
per ea cognoicuntur. Ef quamvis
mens noftra inteliectura aiiqvid, ne-
ceffario pbantafrnata fpecularur,- hoc
nmen non fit modo corporeo & or-
ganico.
§. XI- Inlpe-fta inteileflus noftri
rsaturii, cujus eft iemper ab imperfe-
#ioriadperfectiorem afium procedere,
tribus adtibus fibi minifterio, eum ut£
deprebendimus, ■ fimpliciumfeii: appre-
henfiane, qvando mens noftrarem fim-
plrcem coneipir, compofitione & divi-
fione, qvando per affirmarionem vei
negationern, res vel terraini inter fe
conferuntur, nee non ipfo difcurfuj
qvando ex collatione horum,.tertium
qvid elickur. Übi ex fimplicibus ter-
Cj mi-
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minis conftat enunciatio, & ex enuo-'
ciatione ratiocinatio, in qvibus vt pri-
mus ad fecundum, ita (ecundus ad ter-
tium, veluti pars ad totum, refertur.
Qyodipfum & Scai. Eft IntctteEtus o-
ptu triplex. Primttm cogntio rerum fimpli-
cium, fccundum uht conjunßa cogmfcit \ e
qvihus confiu?it, qvas noflri Vocant propo-
ftiones, Ciceroniani effata. Hunt afium
iccirco noflri Barhari complcxum appcdant;
vt homo eft animal. Jertium efl, turn hii
ita conjunftis adiicimus alia,ut ex ea com~
pofitione a/icfbid alind educamtcs , hdc dicitur
rattocinatio, Diverios autern intelligen-
di modos & difbn£l:iones intelle&io-
nis, brevitati ftudentes,omittimus. U~
nnm tarnen notantes, utpote qvod in-
telle&io fit vel directa, qvas per fpe-
ciem intelligibilem perficitur, qva_?que
intelligibile cum Intellecliu unit. Vel
reflexa, qvando ipja anima in le ipfam





§. XII.rxivifio Jntelle£tus, ratione
i-^modi agendi, in agentern £5*
patientern, fua radiar Luce; qvam ita
demonftrationibus & evidentibus rari-
onibus, antiqviras & conftans phiiofo-
phorum confenfus reddidit corrobora-
tam, utnefas fif ab illa difcedere. In
aprico eft* Intelle£turn noftrum, ali-
quando qperofum efTe, aiiquando ve-
ro in contemplatione rerum obdormi-
fcere. Operatione qvamvis non fem-
per occupatus, ad actum tarnen intel-
ligendi in potentia eft, qvam fubit In-
re!ie£tus paflibilis, refpedtu agenris <3c
fpecierum inreliigibilium, tamquam ef-
le£ta arguentia- fuam C2ufam efficien-
tem, fine qvibus nulla fit intelle£tio;
ficut fine fenfibilibusnuila fenfio. Ne-
ceffum itaque eft, praeter hunc, alium
Inteile£lus efte roodum, qvi fit princi-
pium a£tivum, efficientis rationern fi>
ftinens, qvod idoneum eft omnia fa-
cere a£lu inrel!igibilia,nihil cum iv n-
m-
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niverfa n.atura rerum hujus mundi, fe-
ipfum e potenria reducit ad a£tum, fed
aliud neceffario eft iffieiens & redu-
cens, arque ira diverfie & diftin£te cau-
fe, efte£trix & marerialis. Hoc i-
pfo probatum imus intelle£tus agen-
tis m;
§. XIII. Ulterius inqvifituro, non
minus negotii faceffit ejus thon, quocl
maxime controverfum eft fententia ir;
terpretum, qvorum qvidam per inre'.
le£tum agentern, jcreatorem ipfum, d
quo inteiieclus nofter illuftratur, fivp a-
liquem angelum, indigitari dixenmr.
Largiffimam vero iiiam litigandi ma-
teriam volumus fepnltam. DEUM i-
pfum, tamquam caufam primam omnis
fioftrs intellecfionis & aftionis, non
"volumus exclufum ; in iis tarnen qvas
fecundura narura? ordinem fiunt,!, non
agere immediate, fed mediantibus cau-
-fis fecundis, autumamus. Et cura In-
■telleftio noftra fit facultas hominis
priraaria, & pro.pria in 4. modo;noa
ODUS
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«pus eft, vt ejus afltionem primar csu-
fe, veiut immediare tnbuamus > qvae
eft naturalis. Talern aurern angelum
ccftodem, qualern hie Bodinus fvavi-
ter nugarur; nee inreliexifle patet phi-
lofophum; ft-d agentern appellaf, vir-
turem animse neftrse ncs intormantis,
qvae ex poreftate inteliigibilibus a£tu in-
facit: Phantafmara praspa-
arque puriora inteile£tui poffibili
fterendo , qvibus inftar foiis candore
illuftratis, & remotis accidentibus, qvas
non funt rei effentialia; naturarn intel-
ligibilium induunt, & ad patientern
diffunduntur quem alias fine hac illu-
minarione artingere non poffent, pro-
prerea quod <*<3W adhuc fint, & e
materias conditionibus nondum abftra-
Non ramen reddit obje£la intel-
hgibilia fecundum iuam effentiam, ita
llt formaiiter imprimatur ipfis talis vel
taiis quaiiras; fic nee lux, cvi affimi-
larur Inrelle£tus agens, illuminado fa-
dr, vt coiores fint coioresj fed tantum
D vt
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ut confpiciantur* Nee aliter res feie
habet cum Inteiieftu, ac comparatum
eft cum vifu , ejusque obje£to colo-
re: Hie nullarn producit fpeciem fen-
filem in oculo, nee a£tu videri pofeft,
nifi a foie aut alio corpore iucido il-
Juminatus fuerir,- fimili ratione phan-
taima, qvod femper ad intelledum re-
quiritur, non poteftin Inteile£tum pof-
fibilem imprimere fpeciem inteiligibi-
lem nifi lumine Intelledus agentis il~
luftratum fuerir.
§. XIV. Intelle&us vero waffrlt-
xos, in ipfainteile£tione, fe habet fub-
je£tivo, & inftar materiae, cujus pro-
priura eft pati impreffione fpirituum
inreliigibilium, qvare etiam alio atque
-alio raodo confideratus, tria fortitus
eft noraina. In potentia eft,' quate-
nus confideratur, vt nobifcum in hanc
vitam prodit; fic nihil aliud habet_s
qvam fuarn nafuram &effenfiam, nui-
ios fecum adferens a<ftus intelligendis
poteft tarnen recipire fpecies intelligi-
bi-
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biles, qvibus mediantibus poffibiie eft
inrelleftionem fieii. talis ltaque intel-
le£tus rafio comparatur a philofopho
Charras purae. Ur amrnadvertere eft
in infantibus qvi nondum habent u-
fum intelle£tionis, effentiam tarnen In*
telie&us habent & intelligendi $w*p.w*
Atque haec de prima Intelledus divi-
fione. Übi iilud etiara obfervandura
Inteile£him agentern & patientern feu
poffibiiem; non realiter fed ratione_*
tantum diftingvi. Unus namque eft
Intelie&us, una potentia; diverfimode
fe habens, qvse turn formas & agen-
tis, turn materiae & patientis ratio-
nern habet; qvoad diverfa autern ln«
telle&us munia, diverfofque refpe£tus
nihilominus differunt, ur quod intei-
le£tus agens cum Phantafrnare pro-
ducir fpeciem inreiligiblem, ibi quie-
fcendo; fed Intelieclus poffibilis, reci-
pit illam in fe, eaque mediante a-
£tualirer intelligit. Inreliectus diflmßi-
wem in Theoreticum (f Praßkum, rario
D 2 tlft-
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noftri inftituei non finit perfeqvi, HseC
iraque funt, qvae fuper hac nobili &
difficili materia rudis Minerva de-
promi paffa eft , de qva longiorem
texere telam vetat fumtuum penuria;
Tu proinde Cand. Le<ftor, fac, ne
afpcrc nimis luam, ficubi calamus
titubaverit gracilis. DEO trinuni
fit decus laus & perennis
Gloria!
BoSlrinh & virtute eximie
Dn. B r u z E L I
Popularis & araice integerrimel
\"*\<edaius vtfamaeft veElusp<rtnantapennis
-^ Artt novi fabricans ingetjitofd facit.
Fruftra es japet'tdes,ft non tua macbinaftntit t
i Ignem qui fupera mijfus ab arce venit.
Membra jaeent duropallentia feffa rigore ,
Spiritus atvegetat tlla fovttcjveprobe,
Subttmis placeat motes Aitti fua valde
Terrea, compaget corporis atqve tenax;
Aitius ipfa fapit tua ftd facunda Minerva,
Senfut qua fttgtunt detegit atque docet.
Hiecdmmte monftratqvam non angufta facultda
Eft tjvamfronte gcrtt pagina cuita tua.
Non Ttbi Moeonii fipiunt c«*cbefia Baabi,
NoCtesve infomnes ftc ebnofus agts.
Hauris fted rtguos lattcestjvosftiliat Apolloy
Htncparatafalus lataque (pohte tpanet*
Ingcntum pvobitas pietas tnduiina tandem







amicum & convi&orem ho-
norandum^.
Zvy%otppa.
Jn prasfens pahdisßßuzEUdogma-ta puraj
Ingenio qua» vis fit monftrans in-
generata,
Qya po^ir felix rerum cognofcere
caufas.
Faufta tibi, precor, & per rempo»
ra longa perennes,




Vtirarum Cultura tfmorS efrgdntia <?grtgio
Dn. NICOLAO BRUZELIO
Inftitutori fideliftlmo & Amico perdiiefio,
De Intelledlu Humano publicS ventilauone
Difputationem folefter defendentu,
Scanderecoutendisfaiebrofacacumina honorisPra fixum & ftudi s pergis adire fcopumi
Impiger en doflum difcudurn mente fagaci
Defendis, celfa promptior c Cathedra,
Hie Intelleßu* Naturam exponis agentis
Humant , & munus qvod Patientis erit.
Hsc penetrausdo&o meditaminepandisacute,
Dogmata, qvse folide tv pariterque probas.
MatSe igitur ftudiis prscJaris fidere faufto
Priiiiu iarga feres, fponte favente DEO!
Fovtns gratulatur
C. L,
Arduum & perdifficile efte iter, quo Mufa-r m fcanditur cuimen, unsmini & con-
ftanti teftantur voce omnis atatis Viri,et-
iam, qvi fupra vulgarem eruclitionis fortern
funt eve&i, idque non imnrieritd " qvanto
cnim Jabore & ftucfio, quantaque diligentia,
nodtibusque infomnibus hanc calcarunt viacn,
vel ilfis liquere poteft, qui prima monumen-
torum ab iliis reiiftorum falutaverint limina.
Sun>
Sutnmtts rerum arbiter DEUS, (ine magna
cura, magnoque iabore nihil unquam mor-
talibus concedere voiuit; utpote cum per la*
pfum, proh dolor! ex concrcata il!a mentis
Viriumque oronium perfeflione, nihil fenne
prster miferam IntelJc&us caliginem, reftet,
ne tarnen homo brurorum ad inftar plane i-
gnorantiae tenebris aberraret, hujuscladis mi-
fertus Deus aliqua» etiamnum prima:vae inte-
gritatis ftrifluras, virtutumque femina in ho*
minum mentibus fupereftc voluit: «jv» ad-
moto pii aftiduique laboris ftudio, adhibito-
que veroagriiftiusculeuin Jaetiflimatp demum;
meffem fuccrefcunt. cujus rci documentum c«
disegregiumperdile&e Xmice, dum Intelledus
humaninaturam, vires,ebjeclum modumque
rerum naturaiium adyta profundosque finus
perfcrutandi & cognofcendi, conatu prorfus
laudabili oftendis. Gratuior ergo Ttbi hunc fe-
licem ingenii tui foetum , quem in nobili hac
materia enucleanda in publiurn proferre nori
dubitaveris imoque ex petSore voveo' honeftis
laboribus tuis fruflus cont<ngant übcrretni, <$c
profpera infuper quaevi* Tibiconcedat is, qvi
omnia facere potis eft/
I* SBtetoawn.
